













































どについて論考しており，Thurlow & Aiello (2007)は，グローバルな記号景観
(global semioscape)として述べている． 





























る ． 響 鳴 (resonance)と は ，「 発 話 間 の 類 似 性 の 活 性 化 」（ “the activation of 
















































































































1 Guide: (the word)     merda  (---) ,  
1  (which means)     shit  . 
3   (So it’d be like)  Ferrara  merda  ,   
4      Bologna  merda  , 
5      Napoli   merda  , 
6      Milano   merda  , 
16   (somebody wrote)  Pisa   merda  . 
 




書きされていたフレーズは最後に⾔及される “Pisa merda” であるが，その前に
「平凡なけなし⽅」の例として，“Ferrara merda, Bologna merda, Napoli merda, 
Milano merda,” と同じ構造内で他の都市が列挙されている．⾳節の⾯でも，Pisa
を除く 4 都市はすべて 3 ⾳節であり，同⾳節の響鳴からリズム感が⽣まれると
いう効果がみられる． 
これらの響鳴現象を「響鳴サイクル」にあてはめて考えてみると，１⾏⽬の 
“merda” が「プライミング」効果を発揮して 3 ⾏⽬の名詞句 “Ferrara merda” 
の「⽣産」を促し，その⽣産物である「響鳴」がさらなるプライミング効果によ














とてもクリエイティブに⼈をけなすことを，“Where I come from, weʼre really 
creative.” と⾔っていたが，そこでは，（落書きを書いた）イタリア⼈とニュー


















































1  Guide: (He)   won   the Italian championship , 
2   (and now will) attend  the world   championship (---), 


















7  Guide: not just  one   brand    ,  
8    not just  one   roaster  (---)  , 












































5 Guide:  the Emperor     wanted  to   cure    citizens . 
7   he        was made  for  helping citizens . 
13   he          ’s  trying  to     help    citizens   . 
 
 これに先⾏する発話に反復してみられる “why he was made” が，ダイアグラ
フの 7 ⾏⽬では “He was made for 〜” と，⽂法構造が変形(transformation)さ
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